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Resumen
&OFTUFBSUÓDVMPTFQSFTFOUBVOBSFnFYJØODSÓUJDBTPCSFMBFOTF×BO[BDPOWFODJPOBMEF
la teoría económica. Se fundamenta en los problemas conceptuales y analíticos de 
los dos instrumentos más utilizados por los economistas de la corriente principal, 
los modelos de equilibrio general computable y la función de producción agregada. 
Los modelos de equilibrio general computable son vacíos empíricamente y las 
GVODJPOFTEFQSPEVDDJØOBHSFHBEBTOPFYJTUFOTVCVFOBKVTUFFDPOPNÏUSJDPTFEFCFB
que dichas estimaciones replican la identidad macroeconómica fundamental que dice 
RVFFM1*#FTJHVBMBMPTTBMBSJPTNÈTMPTCFOFmDJPT5BNCJÏOTFQSPQPOFVODBNCJP
en la orientación de la enseñanza de las matemáticas para economistas, se sugiere 
ampliar el espacio en los programas de las llamadas matemáticas constructivistas y 
computables.
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Abstract
ͳJTBSUJDMFQSFTFOUTBDSJUJDBMSFnFDUJPOPOUFBDIJOHDPOWFOUJPOBMFDPOPNJDUIFPSZ*U
JTCBTFEPOUIFDPODFQUVBMBOEBOBMZUJDBMPGUIFUXPJOTUSVNFOUTVTFECZNBJOTUSFBN
economists, the computable general equilibrium models and the aggregate produc-
UJPO GVODUJPOͳF DPNQVUBCMF HFOFSBM FRVJMJCSJVNNPEFMT BSF FNQJSJDBMMZ FNQUZ
BOEBHHSFHBUFQSPEVDUJPOGVODUJPOTEPOPUFYJTU JUTHPPEmUJTEVFUPFDPOPNFUSJD
FTUJNBUFTSFQMJDBUFUIFGVOEBNFOUBMNBDSPFDPOPNJDJEFOUJUZ JU JT(%1JTFRVBMUP
XBHFT QMVT CFOFmUT"MTP QSPQPTFE B DIBOHF JO UIF PSJFOUBUJPO PG UIF UFBDIJOH PG
NBUIFNBUJDTUPFDPOPNJTUTXFTVHHFTUJODSFBTJOHUIFUJNFGPSQSPHSBNTLOPXOBT
constructivist and computable math.
Keywords:mainstream economists, computable general equilibrium models, aggre-
gate production function, math education.
%FTQVÏTEFMBEFCBDMFEFMPTNFSDBEPTmOBO-
DJFSPT SFBMFT FO  MB BDBEFNJB TVFDB MF
otorgó el Premio Nobel a uno de los defenso-
res más fundamentalistas de la hipótesis de los 
NFSDBEPTmOBODJFSPTFmDJFOUFT-PDVSJPTPFT
que existe abundante literatura empírica que 
desvirtúa la validez de dicha idea. 
La ciencia avanza mediante un proceso de 
“corrección de errores”. Las hipótesis falsas se 
reemplazan con nuevas teorías que dan cuenta 
de los hechos anómalos y abren nuevas líneas 
de investigación. Los libros de texto se rees-
criben y las ideas derrotadas terminan en los 
cursos de historia de la ciencia. 
La disciplina económica desafortunadamente 
no sigue los rigurosos procedimientos de las 
ciencias maduras. El problema no es tanto 
que existan varias teorías en competencia, por 
FKFNQMP IPZ FO MB GÓTJDB NPEFSOB DPNQJUFO
tres enfoques conceptuales para dar cuenta de 
MBHSBWFEBEDVÈOUJDB	4NPMJO
"MHVOPT
de los investigadores de primera línea en la 
física consideran que se requiere una educa-
ción pluralista en su disciplina para superar 
FMFTUBEPEFFTUBODBNJFOUPEF MPTÞMUJNPT
B×PT	4NPMJO

La ciencia exige un delicado equilibrio entre 
conformismo y la diversidad. Porque resulta 
tan fácil engañarnos a nosotros mismos y 
porque desconocemos las respuestas, los 
expertos por muy bien formados que estén, 
siempre estarán en desacuerdo sobre cuál es 
FMFOGPRVFRVFQVFEFEBSNFKPSFTGSVUPT1PS
tanto, si la ciencia ha de avanzar, la comunidad 
DJFOUÓmDBEFCFSFTQBMEBSMBEJWFSTJEBEEFFOGP-
ques para cada uno de los problemas (Smolin, 


"IPSB CJFO +FBO 1IJMMJQQ #BVDIBVE 	

investigador principal del Capital Fund Mana-
gement y profesor de física de la Escuela 
Politécnica resume de la siguiente manera el 
estado actual de la ciencia económica conven-
cional 
t Los economistas ortodoxos se han mos-
trado incompetentes a la hora de predecir 
eventos recurrentes como las crisis y las 
EFCBDMFTEFMPTNFSDBEPTmOBODJFSPT
t Los economistas ortodoxos no han cons-
truido una ciencia rigurosa como la física 
o la biología, sino más bien tienen una 
especie de teología formalizada.
t El monoteísmo de los economistas se tra-
duce en transformar las ideas y los axiomas 
en dogmas y en hacer de los modelos abs-
tractos, sin contenido empírico puros actos 
de fe. 
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&O FTUF TFOUJEP SFTVMUB JOTVmDJFOUF MB DPOT
trucción de sistemas axiomáticos abstractos 
DVZBÞOJDBWJSUVEFTMBDPIFSFODJBMØHJDB%FM
mismo modo, la ilusión de alcanzar eviden-
cia empírica a partir de la estimación de las 
funciones de producción agregadas y la cali-
bración y solución de modelos de equilibrio 
general computable resulta frustrada por las 
inconsistencias analíticas y teóricas. 
La función de producción es el concepto cen-
tral de la versión marginalista de la corriente 
principal. Utilizada de manera reiterativa en 
la teoría microeconómica y la enseñanza de la 
macroeconomía, pero sobre todo en la teoría 
del crecimiento exógeno y endógeno, así como 
en la teoría de los ciclos reales de los negocios. 
El modelo de equilibrio general computable es 
la respuesta de la llamada economía aplicada 
para dar contenido empírico a los teoremas 
EF FYJTUFODJB EFM FRVJMJCSJP HFOFSBM "SSPX
%FCSFVZEFQBTPKVTUJmDBSMBTQPMÓUJDBTEFMJCSF
mercado fundadas en el segundo teorema del 
bienestar. 
Mi exposición busca mostrar que tanto la 
función de producción como los modelos 
de equilibrio general computable carecen 
de fundamentación teórica y de contenido 
FNQÓSJDP 	+FTÞT 'FMJQF Z .D$PNCJF 
7FMVQJMMBJ
&MMPFYJHFEFMQSPGFTPS
hacer explícitos los problemas analíticos y 
conceptuales de los instrumentos más utiliza-
dos por la teoría económica convencional en 
su actividad pedagógica.
Quisiera anticiparme y decir que la economía 
requiere no solo un cambio de paradigma, sino 
que las matemáticas que se enseñan también 
deben ser por lo menos parcialmente reempla-
zadas. Es necesario que se enseñe matemáticas 
computacionales, matemáticas constructivis-
tas y matemáticas algorítmicas. En la era del 
computador digital es más importante reco-
nocer que los economistas deben solucionar 
ecuaciones y dedicarle menos tiempo a los 
teoremas topológicos de existencia (Velupillai, 


$PNPEJDF7FMVQJMMBJ	
 MBTNBUFNÈUJDBT
NÈT BEFDVBEBT QBSB MPT PCKFUPT FDPOØNJDPT
(números enteros y racionales) son las ecua-
ciones diofánticas y en menor medida el aná-
lisis matemático clásico. Nuestros estudiantes 
deben familiarizarse más con las máquinas de 
Turing y los teoremas de no computabilidad 
y de indecibilidad, que con los conceptos 
de completitud y compacticidad 
necesarios para los teoremas 
UPQPMØHJDPTEFQVOUPmKP
En la era del computador 
digital es más importante 
reconocer que los 
economistas deben 
solucionar ecuaciones y 
dedicarle menos tiempo a 
los teoremas topológicos 
de existencia
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%FTEFIBDFDFSDBEFDVBSFOUBB×PTTFSFDPOP-
ció que la función de producción agregada no 
existe. La controversia de los dos Cambridge 
sobre los problemas de la medición del capi-
UBMTFSFTPMWJØBGBWPSEF+PBO3PCJOTPOZTVT
amigos. Paul Samuelson aceptó la derrota y 
consideró que no existía salvación para su 
propuesta de la llamada función subrogada 
	)BSDPVSU 
 'SBOLMJO 'JTIFS NPTUSØ FO
WBSJPT USBCBKPTTFNJOBMFTRVF MBTDPOEJDJPOFT
para la existencia de agregados como el , 
FMDBQJUBMZFMUSBCBKPTPOUBOSFTUSJDUJWPTRVF
sencillamente no se puede pensar que la fun-
ción de producción agregada exista ni siquiera 
DPNPVOBBQSPYJNBDJØO	'JTIFS

Todos estos resultados son teóricos. Sin 
embargo, desde el punto de vista empírico se 
encuentra que cuando se estiman funciones 
de producción con datos de los países o las 
SFHJPOFT MPT SFTVMUBEPT BM QBSFDFS DPOmSNBO
la teoría neoclásica, desvirtuando otras alter-
nativas como la marxista y postkeynesiana. 
&TUBQBSBEPKBMMFWØBVOHSVQPJNQPSUBOUFEF
economistas a lo largo del siglo veinte a consi-
derar seriamente el problema. Los resultados 
son lapidarios. Cuando se estima una función 
de producción con valores en términos de 
pesos reales, lo único que se está haciendo 
FT DPOmSNBOEP MB JEFOUJEBE EFM JOHSFTP
nacional. En efecto, la identidad contable que 
establece que el valor agregado se divide en 
TBMBSJPTZCFOFmDJPTTFQVFEFFYQSFTBSDPNP
VOB GVODJØO$PCC%PVHMBT VOB GVODJØO 
o una traslogaritma, dependiendo si las parti-
DJQBDJPOFTEFMPTTBMBSJPTZMPTCFOFmDJPTTPO
constantes o no y si la tasa de crecimiento 
ponderada del salario y la tasa de ganancia es 
DPOTUBOUFPWBSJBFOFMUJFNQP	+FTÞT'FMJQFZ
.D$PNCJF

En este sentido, cuando el econometrista 
le explica a sus oyentes los resultados de su 
estimación en términos de elasticidades del 
USBCBKPZFMDBQJUBMBM y de la llamada , 
PSHVMMPTPEFMFYDFMFOUFBKVTUFEFTVFDVBDJØO
sencillamente está creyendo ver una relación 
UFDOPMØHJDBDVBOEPFOSFBMJEBETPMPIBDPOmS-
mado algo que ya sabíamos, que el ingreso es 
JHVBMBMPTTBMBSJPTNÈTMPTCFOFmDJPT
Los economistas neoclásicos actúan como 
los sacerdotes. Basta mirar cualquier libro 
reciente de macroeconomía, crecimiento eco-
nómico o ciclos de los negocios para constatar 
que estas controversias han sido borradas sin 
mayores explicaciones. Es importante anotar 
que ello no ocurría así en los libros de la 
EÏDBEBEFMTFUFOUB1PSFKFNQMPFOFMMJCSPEF
Wan, Teorías modernas del crecimiento eco-
nómico, aparecen algunas críticas resumidas y 
SFDPOPDJEBTMPNJTNPRVFFOFMMJCSPEF+POFT
Crecimiento económico. Ello no es así en los 
MJCSPTEF%BWJE3PNFSMacroeconomía avan-
zada, Barro-Sala-i-Martín, Economic Growth 
y en el del grupo , El crecimiento eco-
nómico colombiano en el Siglo XX, donde se 
habla de una identidad contable como si fuera 
una relación tecnológica que por supuesto no 
lo es: las variables que se utilizan siempre están 
NFEJEBTFOWBMPSFTNPOFUBSJPTEFnBDUBEPT
Los economistas neoclásicos  
actúan como los sacerdotes.  
Basta mirar cualquier libro reciente 
de macroeconomía, crecimiento 
económico o ciclos de los negocios 
para constatar que éstas controversias 
han sido borradas sin mayores 
explicaciones. Es importante anotar 
que ello no ocurría así en los libros  
de la década del setenta.
1. La función de producción agregada no existe y las estimaciones de 
la función con variables medidas en pesos reales son la identidad 
contable del ingreso nacional
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2. El modelo de equilibrio general computable es vacío, los teoremas que 
lo sustentan son no computables, no numéricos, no constructivos
&MQSPGFTPS7FMB7FMVQJMMBJ 	
IBCMBCBEF
la irrazonable inefectividad de la matemática 
en la economía. Él se refería a inefectividad 
en un sentido técnico, es decir, no numérico, 
no constructivo y no computable. El foco de 
TV USBCBKPTFIBDPODFOUSBEPFONPTUSBSRVF
existen una variedad de matemáticas, y que 
elegir una para sustentar el rigor en economía 
es apenas un resultado de la historia, de un 
accidente o del modelo del qwerty. En efecto, 
la teoría económica neoclásica se ha susten-
tado en las matemáticas formalistas o análisis 
DMÈTJDP$PNÞONFOUFTFKVTUJmDBFTUBPQDJØO
a partir del teorema de equivalencia entre la 
existencia de un vector de precios de equilibrio 
XBMSBTJBOP Z MPT UFPSFNBT EF QVOUP mKP &O
efecto, estos teoremas muestran que existe un 
WFDUPS EF QSFDJPT EF FRVJMJCSJP 	4UBSS 

pero de ellos no se pueden derivar procedi-
mientos algorítmicos para calcularlos. 
%F PUSP MBEP MPT PCKFUPT EFM BOÈMJTJT DMÈTJDP
son los números reales, mientras que el paso al 
límite y los conceptos de continuidad son cen-
trales en la prueba de existencia. Ahora bien, 
cuando se construyen modelos de equilibrio 
general computable, se sustentan sobre la base 
del análisis real y se construyen algoritmos 
numéricos que se corren en un computador 
EJHJUBM	7FMVQJMMBJ
&MQSPCMFNBDPOFMMP
FTRVFMPTPCKFUPTDPOMPTRVFUSBCBKBVODPN-
putador digital son discretos y no continuos, 
de allí que exista una clara inconsistencia en 
la práctica de los modeladores de equilibrio 
general. Si en realidad se quisiera ser cohe-
rente, los economistas aplicados que realizan 
Tabla 1
Conceptos de análisis real centrales en el 
modelo de equilibrio general Arrow-Debreu
Resultados en análisis constructivo y análisis 
computable
5FPSFNB)FJOF#PSFM VO TVCDPOKVOUP 4 EF3m es 
compacto si y solamente si es cerrado y acotado.
El Teorema Heine-Borel es inválido en análisis computable.
Teorema Bolzano-Weierstrass: toda secuencia limi-
tada en Rm tiene una secuencia convergente.
Teorema Bolzano-Weierstrass es inválido en análisis cons- 
tructivo.
1SPQJFEBEEFDPNQMJUVEUPEPTVCDPOKVOUP9EF3
el cual tiene un cota superior, tiene una cota supe-
rior mínima.
Teorema de Speaker de análisis computable: Una secuencia 
con cota superior existe, pero sin cota superior mínima.
Teorema Hahn-Banach de hiperplanos acotadores. 
Segundo teorema del bienestar.
El Teorema Hahan-Banach no es válido en análisis construc-
tivo o análisis computable en la misma manera que lo es en 
análisis real.
5FPSFNBTEFQVOUPmKP Como consecuencia de la invalidez del teorema Bolzano-
Weiertrass en análisis constructivo, los teoremas de punto 
mKP FO TV GPSNB DMÈTJDB OP TF NBOUJFOFO 	JOUVJDJPOÓTUJDB-
mente) en matemáticas constructivas.
(SBOQSPQPTJDJØOFMBOÈMJTJTBYJPNÈUJDP"SSPX%FCSFVEFM
equilibrio general no puede ser computacionalmente imple-
mentado en un computador digital.
Análisis de política de los modelos de equilibrio 
general computable en computador digital.
%JDIPT FKFSDJDJPT OP UJFOFO GVOEBNFOUP 4PO FKFSDJDJPT
vacíos. 
'VFOUF7FMVQJMMBJ	

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A manera de conclusión
Aunque valdría la pena ahondar sobre la 
naturaleza nueva del instrumental matemá-
tico que debe tener el economista en la era del 
DPNQVUBEPS EJHJUBM TPMP RVJTJFSB SFBmSNBS
que existen alternativas teóricas y una varie-
dad de matemáticas de las cuales podemos 
BQSFOEFS Z NFKPSBS OVFTUSP FOUFOEJNJFOUP
del sistema capitalista globalizado. Sin duda 
los post-keynesianos, los kaleckianos, los 
marxistas, las teorías del circuito monetario 
Z MPT WJFKPT JOTUJUVDJPOBMJTUBT DPNP 7FCMFO
TJHVFO TJFOEP BUSBDUJWPT %FTEF FM QVOUP
de vista del método matemático, aprende-
ríamos más de los métodos algoritmos y 
formalmente rigurosos propuestos por Sraffa 
en Producción de mercancías por medio de 
mercancías, para las pruebas constructivistas 
de existencia y unicidad del sistema patrón 
	7FMVQJMMBJ

Una enseñanza más pluralista y abierta en la 
teoría y en los métodos analíticos ayudaría, 
sin duda, a que nuestra disciplina eliminara 
las teorías falsas de la enseñanza y denunciara 
con claridad y contundencia los “disparates” 
FTUPT FKFSDJDJPT EFCFSÓBO DBNCJBS EF UJQP EF
DPNQVUBEPS%FIFDIPMBNÈRVJOBBQSPQJBEB
FT FM DPNQVUBEPS BOÈMPHP DVZPT PCKFUPT TPO
los números reales y operan con variables 
continuas. Sin embargo, este no es el único 
QSPCMFNB %F IFDIP TF QVFEF NPTUSBS RVF
varios de los teoremas clave en el modelo de 
equilibrio general y en la prueba del segundo 
teorema del bienestar no son válidos en 
matemáticas constructivas y en matemáticas 
computacionales. Este punto es crucial, pues 
se sabe que todo teorema en análisis cons-
tructivo es válido en análisis real, lo inverso 
OPFTDJFSUP	7FMVQJMMBJ
&OFMDVBESP
se presentan los resultados más importantes 
sobre esta materia.
FTDSJUPT FO MFOHVBKFNBUFNÈUJDP &MMP FT VO
imperativo categórico, pues: 
la ciencia se basa en una ética, y esta ética 
FYJHF RVF MPT DJFOUÓmDPT BDUÞFO EF CVFOB
GF 5BNCJÏO FYJHF RVF DBEB DJFOUÓmDP TF
FSJKBFOKVF[EFMPRVFÏMPFMMBDSFFZBTÓ
armado de una sana dosis de escepticismo 
y de espíritu crítico, se enfrente a cada idea 
no comprobada hasta que sea demostrada. 
Algo que, por su parte, exige que la comu-
OJEBEDJFOUÓmDBBQPZFZEÏMBCJFOWFOJEBB
la variedad de enfoques a los problemas no 
resueltos. Investigamos porque ni siquiera 
el más perspicaz de entre todos nosotros 
conoce la respuesta, que a menudo se 
encuentra en una dirección diferente de la 
propugnada por la corriente mayoritaria 
y, en estos casos, aun cuando la corriente 
NBZPSJUBSJB BDJFSUF FO TVT DPOKFUVSBT FM
progreso de la ciencia depende de un apoyo 
honesto por parte de los que mantienen 
QPTUVSBTEJGFSFOUFT	4NPMJO

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